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1 Les  marchands  sont  aux époques  néo-babylonienne et  achéménide  généralement  des
privés, parfois organisés en corporation. D’autres sont plus précisément des marchands
royaux dépendants  du roi  ou de l’Etat.  Parmi  eux,  certains  portent  des  noms ouest-
sémitiques, phéniciens, et peut-être araméens et judéens.
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